
















































Atirantamiento radial en el arranque de los nervios
78
Fracturas producidas por el atirantamiento
910
Detalle de fractura y reducción de la luz por la oxidación de la abrazadera
11
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Fractura de nervio en su arranque por acción del tirante
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Fracturas incipientes en apoyo de los nervios
17
18
Nervio sin labrar que sustituye al anterior roto (fecha desconocida);
abajo, arotura del nervio por acción de la brida del tirante
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Desmontaje de pináculo; se pueden ver las uniones entre las piezas
26
27
Arriba nervio roto tras desmontaje del templete; puede verse el tetón de unión. Abajo, clave de unión 
de los seis nervios, mostrando las cajas para los tetones de los nervios
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Caja de unión de los nervios con el anillo de base
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Nervio desmontado (fotos 19 y 20) mostrando la precaria unión de flexión 
mediante espiga en la línea neutra
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Sistema de atirantamiento de un templete tras su desmontaje. Nótese la flexión de la brida (36), 
prueba de la fuerte tracción ejercida sobre la base del nervio
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Templete restaurado, tras la eliminación de los tirantes
39
40
Media naranja de sillería. Abajo, agritamiento típico; arriba, gran pináculo de coronación
41
42
Agrietamiento de cúpula, mostrando grandes deformaciones por deslizamients anulares y rótulas
meridianas. Las grietas meridianas tienen apertura máxima hacia la mitad de la altura de la cúpula
43
44
Vista interior de dos cúpulas, mostrando las grandes grietas de separación de sillares
por deslizamiento (sin rotura de sillares)
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Vista interior de la separación de sillares, con un testigo roto en 48 a los dos meses de su colocación
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Apoyo del pináculo; vistas superior e inferior, por el intradós
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52
Apoyo del pináculo y comienzo de fractura de uno de los nervios del trasdós de la cúpula
53 54
55 56
Grandes movimientos de los bloques por deslizamiento y giro
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58
Apertura de grieta meridiana hacia fuera, una de las articulaciones que hace el movimiento
compatible tras el deslizamiento de los sillares hacia fuera
